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図2: (a) CPP-GMR素子用多層膜と(b) 微細加工後のCPP-GMR素子の断面透過電子顕微鏡写真。
図3： (a)作製した素子の外部磁場に対する応答。(b) 素子の出力特性。































































































































図2: (a) CPP-GMR素子用多層膜と(b) 微細加工後のCPP-GMR素子の断面透過電子顕微鏡写真。
図3： (a)作製した素子の外部磁場に対する応答。(b) 素子の出力特性。
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が、インプラント用材料として使用できます。チタン合金は、これらの条件を満たす、非常に優れた金属といえます。   （新家 光雄）
Research Index
写真： 骨折固定器具のX線写真。
■トップメッセージ
今に生きる本多イズムとは
所長 高梨 弘毅
■研究室紹介
■結晶物理学研究部門
■非平衡物質工学研究部門
■センター紹介
量子エネルギー材料科学国際研究センター
■研究最前線
■REBa2Cu3Oy高温超伝導線材の
  結晶軸を揃えて発現機構にせまる！
■低抵抗磁気抵抗素子の高出力化に成功 
■金研物語
本多光太郎先生と国立工芸指導所員の
支援を頂いて －前編－
庄子 晃子
■金研ニュース
■金属材料研究所 先端エネルギー材料理工共創研究センター 開所式
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